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“E 之部”、“F 之部”、“H 之部”、“I 之部”、“J 之部”、“K 之部”、“L 之部”、“M 之部”、“N 之部”、“O 之
部”、“P 之部”、“S 之部”、“T 之部”、“W 之部”、“Y 之部”，一共 17 部。以音序检字法进行排列较传统
词典来说是一大进步。从某种程度上来说，其检索方式所呈现出来的特点体现了这部词典的现代性。
























































己去。”( 见“七十三、八十四，阎王不叫自己去”条) “他是个欺软怕硬的，儞打他一顿就好了。”( 见“欺软
怕硬”条) “人死了就完了。常言说，气化清风、肉化泥，那儿有鬼呀?”( 见“气化清风、肉化泥”条)
北京话会话形式的引例，如“那个孩子怎么一来就哭啊? 儞忘了，家富小儿骄麽?”( 见“家富小儿




了《俗语词典》( 徐宗才、应俊玲，商务印书馆 1994 年版) 、《汉语熟语大辞典》( 武占坤、马国凡主编，河北教育出版社






















































导读所述，英语单语的学习词典形式，大概形成于 20 世纪 50 年代［5］F24 － F25，而像《北京俗语儿典》这样的
双语学习词典，出现的时间则更晚一些，大致在 20 世纪 70 年代。这样看来，《北京俗语儿典》早于英语














京口语学习中的重要性。这种通过学习句型来学习北京口语的教学方法，与 20 世纪 40 年代末 50 年代
初在美国非常流行的外语学习方法，即听说教学法不谋而合。听说教学法产生于第二次世界大战中美
国军队翻译培养工作的实践经验，以行为主义心理学和结构主义语言学为理论基础。听说教学法理论



















( 5) 敢情他写得很好一笔字，儞瞧，真人不露像( 相) 、露像( 相) 不真人。( 见“真人不露像( 相) 、露
像( 相) 不真人”条)
( 6) 儞若是不跟他那些话事情那儿能坏儞才是、成事不足败事有余。( 见“成事不足败事有余”条)
( 7) 枪子儿把我帽子打掉了会没受伤。俗言说枪子儿有眼睛麽。( 见“枪子儿你有眼睛”条)
( 8) 我有为难事他很来帮助我，这就是交友满天下知心有几人。( 见“交友满天下知心有几人”条)







( 9) 我看他也许要打。怎么见得哪。儞瞧，既在江边站便有望景心。( 见“既在江边站便有望景心”
条)
( 10) 儞怎么这么晚才来。别提了我是起早赶晚集。( 见“起早赶晚集”条)
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